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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntansi 
pertanggungjawaban tradisional di KSP Batra Mandiri Kabupaten Banjarnegara 
yang berjalan selama tahun 2011. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, laporan realisasi 
anggaran, serta dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan akuntansi 
pertanggungjawaban, objek penelitian ini adalah akuntansi pertanggungjawaban 
pada KSP Bata Mandiri Kabupaten Banjarnegara. Sumber data yang 
dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: manajer dan karyawan KSP Batra 
Mandiri. Teknik  pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. 
Keabsahan data dengan teknik trianggulasi data, trianggulasi metode,reviu 
informan dan trianggulasi teori. Teknik Analisis data dengan teknik analisis 
interaktif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 1) Penetapan 
tanggungjawab KSP Batra Mandiri sudah diberikan dengan jelas yang tertuang 
dalam Job Discription yang mengacu pada pedoman standar operasional 
manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dari menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. KSP Batra 
Mandiri bekerja secara tim sehingga tidak membentuk pusat-pusat 
pertanggungjawaban. 2) Standar pengukuran kinerja yang digunakan adalah 
prosedur standar kerja, standar realisasi pinjaman dan RAPB. Standar realisasi 
pinjaman masih terlalu tinggi dan perlu dikaji ulang. 3) Pelaksanaan penilaian 
kinerja sudah dilaksanakan oleh KSP Batra mandiri dengan unsur penilaian 
laporan pertanggungjawaban RAPB dan realisasi pinjaman. 4) Pemberian 
penghargaan pada KSP Batra Mandiri sudah dilaksanakan. Pemberian 
penghargaan yang dilaksanakan adalah promosi jabatan, kenaikan gaji dan bonus 
tambahan. 
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